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Фактором, лимитирующим широкое распространение систем диагно-
стического мониторинга (СДМ), построенных на базе измерения данных 
АЭ, является «ручная» постобработка результатов контроля, часто приво-
дящая к противоречивым, неверным сведениям о текущем техническом со-
стоянии объекта контроля. Принцип построения СДМ, основанный на тех-
нологии беспороговой регистрации данных (БРД), связан с отказом от вве-
дения порога дискриминации при регистрации данных АЭ [1]. Преимуще-
ства БРД по сравнению с пороговой регистрацией заключаются в способе 
фильтрации шумов и последующей обработке данных АЭ. При этом тех-
нология адаптивной фильтрации в БРД позволяет сохранить информатив-
ность полезного сигнала АЭ даже при SNR существенно меньше единицы.  
Принцип построения диагностической системы БРД и технологии обработ-
ки данных АЭ (рис. 1) предложен в [2]. По сравнению с пороговой реги-
страцией, принципиальное отличие БРД заключается в том, что анализи-
руются не интегральные характеристики сигнала АЭ, превышающего по-
рог дискриминации, а локальные статистические параметры, не зависящие 
от уровня случайного шума. Использование статистических параметров, 
инвариантных по отношению к случайному шуму, дает возможность  вы-






Рис. 1. Блок-схема устройства, реализующего принцип БРД 
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Настоящий доклад посвящен изложению принципов работы ключе-
вого модуля системы БРД – автоматической системы принятия решения 
(СПР) VI. Особенность ее заключается в том, что, в отличие от тради-
ционных СДМ, классификация дефектов – источников АЭ – осуществ-
ляется не по стандартным критериям, оценивающим степень опасности 
по четырем классам, а по набору наиболее информативных диагности-
ческих признаков, которые получены посредством  обучения СДМ в 
процессе опытно-промышленной эксплуатации. В основе работы СПР, 
таким образом, лежит информирование заказчика о техническом состо-
янии ОПО, которое строится на двух последовательных сообщениях: 
1) информация о наличии в объекте контроля источников АЭ, 
соответствующих опасным развивающимся дефектам; 
2) информация о степени опасности обнаруженных источников 
АЭ, основанная на количественной критериальной оценке их парамет-
ров в процессе эволюции дефектов при длительной эксплуатации. 
Предлагаемый способ БРД увеличивает эффективность и повышает 
достоверность диагностического мониторинга натурных объектов в ши-
роком диапазоне соотношений сигнал – шум. 
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